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7.5. ANEXO 5: CUESTIONARIO DELPHI RONDA 1 
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ENUNCIADOS 
 
Por favor responda las preguntas marcando del 1 al 5, según su opinión. 
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7.6. ANEXO 6: ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE LA RONDA 1 
Los factores políticos como cambios de gobierno o cambios de políticas públicas, 








Los riesgos financieros y económicos son los más importantes a tener en cuenta para 






Para la construcción de túneles para metro, los riesgos ambientales y sociales son 
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Para proyectos de metro subterráneo los estudios de demanda y de retorno de la 






Para la construcción de túneles en zonas urbanas los riesgos asociados a la 






Implementar un sistema de gestión de riesgos para la construcción de túneles para 
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Para mejorar la toma de decisiones en una obra, la participación de los clientes 






Las creencias culturales de las personas que participan en una obra influyen en la 






Para la construcción de un túnel para metro, la gestión del riesgo es responsabilidad 
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La cultura organizativa de una empresa contratista influye en el logro de los objetivos 






Los responsables de cada área de la obra conocen los objetivos del proyecto antes de 
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Las reuniones semanales de obra son la mejor herramienta de comunicación para 












La mejor forma de identificar riesgos en proyectos complejos es a través de la 
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Para definir el nivel de riesgo y sus consecuencias en una obra, es más útil recurrir a 






El análisis de los riesgos identificados, conlleva complejos modelos estadísticos que 
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Los Proyectos de metro subterráneo requieren mayor nivel de detalle en la gestión de 






El sobre-costes y el incumplimiento del plazo para construcción de metros 






Para implementar de un sistema de gestión de riesgos en obra, la experiencia del Jefe 
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Se debe adaptar un modelo de gestión de riesgos basado en normativas 
internacionales para la construcción de túneles de metro en Perú, teniendo en cuenta 
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7.7. ANEXO 7: CUESTIONARIO DELPHI RONDA 2 
 
ENUNCIADOS 
A la vista de los resultados promedio obtenidos en la primera ronda del cuestionario (ver entre 
paréntesis), responda las preguntas marcando del 1 al 5, según considere. 
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7.8. ANEXO 8: ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE LA RONDA 2 
Los factores políticos como cambios de gobierno o cambios de políticas públicas, 






Los riesgos financieros y económicos son los más importantes a tener en cuenta para 






Para la construcción de túneles para metro, los riesgos ambientales y sociales son 
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 Para proyectos de metro subterráneo los estudios de demanda y de retorno de la 






Para la construcción de túneles en zonas urbanas los riesgos asociados a la 







Implementar un sistema de gestión de riesgos para la construcción de túneles para 
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Para mejorar la toma de decisiones en una obra, la participación de los clientes 






Las creencias culturales de las personas que participan en una obra influyen en la 






Para la construcción de un túnel para metro, la gestión del riesgo es responsabilidad 
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La cultura organizativa de una empresa contratista influye en el logro de los objetivos 






Los responsables de cada área de la obra conocen los objetivos del proyecto antes de 
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Las reuniones semanales de obra son la mejor herramienta de comunicación para 












La mejor forma de identificar riesgos en proyectos complejos es a través de la 
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Para definir el nivel de riesgo y sus consecuencias en una obra, es más útil recurrir a 






El análisis de los riesgos identificados, conlleva complejos modelos estadísticos que 
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Los Proyectos de metro subterráneo requieren mayor nivel de detalle en la gestión de 






El sobre-costes y el incumplimiento del plazo para construcción de metros 






Para implementar de un sistema de gestión de riesgos en obra, la experiencia del Jefe 
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Se debe adaptar un modelo de gestión de riesgos basado en normativas 
internacionales para la construcción de túneles de metro en Perú, teniendo en cuenta 
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